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Þjónusta er ferli, sama hvar og af 
hverjum hún er veitt. Ferli þjónustu er 
sú atburðarás sem á sér stað þegar 
fagmaður vinnur með skjólstæðingi 
sínum í að leysa vanda hins síðarnefnda. 
Ýmsir fræðimenn innan iðjuþjálfunar 
hafa lýst þessari atburðarás á mynd­
rænan hátt og sett hana fram í skil­
greindum þrepum. Með því móti er 
skapaður rammi um vinnulag iðju­
þjálfans og rökleiðslu hans. Kana díska 
þjónustuferlið (Canadian Association 
of Occupational Therapists [CAOT], 
2002) og þjónustuferli bandaríska 
iðjuþjálfafélagsins (American Occupati­
onal Therapy Association [AOTA], 
2002) hafa náð víðtækri útbreiðslu, en 
auk þeirra eru þjónustuferli kennt við 
líkanið um iðju mannsins (Kielhofner, 
2002) og þjónustuferli sett fram af 
Fisher (Fisher, 1998 og 2006) nokkuð 
vel þekkt. Í þessari grein er fjallað um 
þessi fjögur ferli, einkenni þeirra og 
notagildi. Tilgangur greinarinnar er að 
auðvelda iðjuþjálfum að átta sig á 
hvaða ferli falli best að þeirra starfs­
hlutverki og þjónustuaðstæðum og 
hvernig nýta megi þjónustuferlið til að 
styrkja faglegt vinnulag og rökleiðslu.
 
Almennt um þjónustuferli
Þjónustuferli iðjuþjálfa er í eðli sínu 
lausnamiðað (Reed og Sanderson, 
1999). Lausnamiðað ferli hefst með 
því að skilgreina vandann og skoða 
umfang hans. Síðan eru markmið sett 
og gerð áætlun um aðgerðir til að leysa 
vandann. Áætlunin er framkvæmd, en 
er jafnframt í stöðugri endurskoðun og 
markmiðum og aðgerðum breytt eftir 
þörfum. Í lokin er árangur metinn og 
skorið úr um að hvaða marki lausn er 
fengin. Innan iðjuþjálfunar er þessu 
lýst með hugtökunum mat, íhlutun og 
útkoma. Mat felur í sér öflun, úrvinnslu 
og túlkun upplýsinga um skjólstæðing, 
iðju hans og aðstæður. Matið er kort­
lagning þar sem mismunandi matsað­
ferðum og matstækjum er beitt til þess 
að komast að raun um hver vandinn 
er, hvernig hann lýsir sér og hvað 
veldur eða stuðlar að honum. Íhlutun 
stendur fyrir allar þær aðgerðir sem 
hafa þann tilgang að koma af stað eða 
ýta undir breytingu á iðju skjólstæðings. 
Aðgerðirnar taka mið af þeim mark­
miðum er sett hafa verið og stöðugu 
mati á meðal annars gildi og áhrifum 
aðgerðanna sjálfra. Íhlutun felur 
þannig í sér skipulagningu, fram­
kvæmd, símat og aðlögun á fram­
kvæmd. Útkoman er afleiðing af 
íhlutun inni, það er breytingin sem 
verður á iðju skjólstæðingsins og þar 
með á lífi hans vegna þeirrar íhlutunar 
sem var veitt (AOTA, 2002). 
Þjónustuferli er „lifandi“ atburðarás. 
Þjónustuferli verður ekki til við skrif­
borð eða tölvuskjá heldur „gerist“ það 
smám saman eftir því sem samskiptum 
og samvinnu iðjuþjálfa og skjólstæðings 
vindur fram. Atburðarásin er leidd af 
faglegri rökleiðslu iðjuþjálfans í sam­
spili við gildismat, áhuga og þarfir 
skjólstæðingsins (Boyt Schell, Crepeau 
og Cohn, 2003). Skjólstæðingsmiðuð 
nálgun er samofin grunnhugmynda­
fræði iðjuþjálfunar (AOTA, 2002; 
CAOT, 2002; Fisher, 2006; Kiel­
hofner, 2002; Townsend og Polatajko, 
2007). Grund vallaratriði í skjól stæð­
ings miðaðri iðjuþjálfun eru meðal ann­
ars iðjusýn, deiling valds og efling 
skjól stæðinga til að leysa eigin vanda 
(Law og Mills, 1998). 
Faglegri rökleiðslu hjá reyndum iðju­
þjálfa má lýsa sem ferli í fleiri víddum 
og hún felur í sér flókinn hugsanagang. 
Þar nýtir iðjuþjálfinn þekkingu sína á 
iðju fólks, þáttum sem hafa áhrif á iðju 
og aðferðum sem leiða til breytinga. 
Hann samþættir þessa þekkingu við 
leikni sína í að skilja reynslu fólks og 
lífssögu og getur því spáð fyrir um 
mögulega framtíð skjólstæðingsins. 
Með þetta í farteskinu er iðjuþjálfinn á 
sérhverju augnabliki tilbúinn og fær 
um að aðlaga og breyta aðferðum sín­
um þannig að þær falli að þessari 
framtíðarmynd (Mattingly og Flemm­
ing, 1994; Mendez og Neufeld, 2003).
En þrátt fyrir að hin mismunandi 
þjónustuferli eigi afar margt sam­
eiginlegt eru þau líka um margt ólík og 
það gildir um þau þjónustuferli sem 
hér er fjallað um. Það sem fyrst og 
fremst skilur þau að er hugmynda­
fræðilegur bakgrunnur þeirra, vægi 
hlutlægra og huglægra upplýsinga og 
mismunandi útfærsla á skjólstæðings­ 
og iðjumiðaðri nálgun. Sum þjónustu­
ferli byggja á og stýrast af ákveðnum 
kenningagrunni meðan önnur einblína 
fyrst og fremst á vinnuferlið sem slíkt 
(Hagedorn, 1995). Kanadíska þjón­
ustu ferlið og þjónustuferlið sem kennt 
er við líkanið um iðju mannsins eru 
dæmi um kenningamiðuð ferli. 
Þjónustu ferli bandaríska iðjuþjálfa­
félagsins (hér eftir kallað þjónustuferli 
AOTA) og þjónustuferli Fisher eru 
fyrst og fremst ferlismiðuð og þar eru 
mismunandi kenningar dregnar inn í 
rökleiðsluna eftir því sem við á hverju 
sinni. Í umfjölluninni hér á eftir eru 
þessi tvö ferli sameinuð í eitt undir 
titlinum óháða þjónustuferlið. 
 
Þjónustuferlið kennt við líkanið um 
iðju mannsins
Þetta ferli gengur alla jafna undir 
heitinu þjónustuferli MOHO. Líkanið 
um iðju mannsins leggur hér alfarið 
grunninn að rökleiðslu iðjuþjálfans og 
önnur hugmyndafræði kemur ekki við 
sögu. Í skrifum sínum fjallar Kielhofner 
um tíu fyrirbæri sem hvert um sig 
spannar fleiri hugtök (Kielhofner, 
2002). Þetta eru vilji, vanamynstur, 
framkvæmdageta, umhverfi, þátttaka, 
framkvæmd, framkvæmdaþættir, iðju­
sjálf, færni við iðju og aðlögun sem 
iðjuvera. Rökleiðslan í þjónustuferlinu 
snýst um að flakka á milli hugmynda­
fræðinnar og hinna sérstöku aðstæðna 
skjólstæðingsins. Rökleiðslunni er 
gjarna deilt með skjólstæðingnum, en 
Þjónustuferli í iðjuþjálfun
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ferlið er skipulagt sem mest í samstarfi 
við hann og iðjuþjálfinn leggur sig 
fram við að skilja hvernig skjólstæð­
ingurinn upplifir sjálfan sig og aðstæður 
sínar. Í kenningum sínum lýsir Kiel­
hofner hvernig iðja mótar manneskjuna 
og hvernig þroski fólks, tilvist og 
persónuleg einkenni eru afleiðing af 
því sem það tekur sér fyrir hendur. 
Virkni við iðju (occupational engage­
ment) er því lykillinn í þjónustu 
iðjuþjálfa og iðjan sem er notuð verður 
að vera „alvöruiðja“ sem hefur þýðingu 
fyrir skjólstæðinginn. Þjónustuferli 
tengt líkaninu um iðju mannsins var 
sett fram árið 2002 þegar Forsyth og 
Kielhofner lýstu sex þrepum þess 
(Kielhofner, 2002). 
Ferlið hefst með því að spyrja spurn­
inga sem stýra faglegri rökleiðslu. Þetta 
eru spurningar sem iðjuþjálfinn spyr 
sjálfan sig í huganum út frá aðstæðum 
skjólstæðingsins. Spurningarnar snúa 
að fyrrnefndum tíu fyrirbærum þar 
sem iðjuþjálfinn grennslast fyrir um 
aðlögun skjólstæðingsins sem iðjuveru, 
iðju hans, persónueinkenni og um­
hverfi. 
Á næsta þrepi er safnað upplýsingum 
um skjólstæðinginn í samstarfi við 
hann. Upplýsingarnar veita svör við 
spurn ingunum í þrepi eitt og leggja 
þannig grunninn að skilningi iðju þjálf­
ans á skjólstæðingnum sem iðjuveru. 
Innan líkansins um iðju mannsins hafa 
verið þróuð fjölmörg skjólstæðings­
miðuð matstæki í þessum tilgangi, en 
óformlegar aðferðir eru einnig mikil­
vægur þáttur í upplýsingaöfluninni. 
Nokkur matstækjanna eru almenns 
eðlis og til þess fallin að fá skýra 
heildar mynd af skjólstæðingnum og 
iðju hans meðan önnur eru sérstaklega 
ætluð til að nota í ákveðnum þjón ustu­
aðstæðum með áherslu á ákveðna 
þætti.  
Á þrepi þrjú dregur iðjuþjálfinn upp 
mynd af aðstæðum skjólstæðingsins. 
Þessi mynd fæst með því að samþætta 
fræðileg hugtök MOHO við hinar 
sértæku upplýsingar um skjólstæð ing­
inn. Þetta er iðjumynd skjólstæðingsins 
í MOHO hugtökum og sýnir meðal 
annars hvað ýtir undir og hvað hindrar 
aðlögun hans sem iðjuveru.
Þrep fjögur snýst um að tilgreina 
markmið og áætlun. Hér er mikilvægt 
annars vegar að sjá fyrir sér hvaða 
breyt ing þarf að verða hjá skjólstæð­
ingnum (stefnumörkun í MOHO 
hugtökum) og hins vegar að tilgreina 
skýrt hvaða marki skal náð á þeim tíma 
sem þjónustan varir. Þannig er breyt­
ingin aðgerðabundin í markmiðs setn­
ingunni. Í markmiði er tilgreint hvað 
skjólstæðingurinn gerir þegar mark­
miðinu eru náð, hvar hann gerir þetta, 
að hvað marki og innan hvaða tíma­
ramma. Áætlunin lýsir hvernig iðja 
verður notuð til að vinna að mark­
miðinu og hvernig iðjuþjálfinn hyggst 
beita sér í samskiptum sínum við 
skjólstæðinginn til að styðja við virkni 
hans við iðju. Virkni við iðju (occu­
pational engagement) í MOHO táknar 
ekki einungis verklega framkvæmd eða 
gjörð heldur nær hún einnig til þess er 
gerist innra með skjólstæðingnum, það 
er hugsana hans og tilfinninga sem 
hafa með iðju að gera. 
Íhlutun er veitt og endurskoðuð á 
þrepi fimm. Áætlunin er framkvæmd 
samtímis því að safnað er upplýsingum 
um framvinduna, það er hvernig miðar 
að settu marki, og íhlutunin aðlöguð 
með tilliti til þess. Virkni við iðju er 
eina gilda íhlutunarleiðin í MOHO 
því samkvæmt líkaninu er hún það 
eina sem getur orsakað breytingu hjá 
skjólstæðingnum. Sem dæmi um slíka 
virkni má nefna að velja, semja um og 
prófa sig áfram við verkefni og einnig 
að skipuleggja, æfa, endurskoða og 
halda út við verk. Eflandi tengsl iðju­
þjálfa og skjólstæðings skapa jarðveginn 
fyrir virknina þar sem iðjuþjálfinn 
notar sjálfan sig markvisst í samskiptum 
sínum við skjólstæðinginn. Aðferðir 
sem iðjuþjálfinn beitir eru meðal ann­
ars að setja ramma og mörk, réttmæta 
upplifun og reynslu skjólstæðingsins, 
skipuleggja og aðlaga umhverfi, gefa 
ráð, hvetja og veita leiðsögn og líkam­
legan stuðning.
Á lokaþrepinu er safnað upplýsingum 
til að meta útkomu. Þessi síðasta 
upplýsingaöflun hefur þann tilgang að 
ákvarða hvort tekist hefur að ná þeim 
markmiðum er sett voru. Mörg af 
mats tækjum MOHO gagnast til að 
skoða hvaða breyting hefur orðið hjá 
einstökum skjólstæðingnum og sum 
einnig til að meta afrakstur þeirrar 
heildarþjónustu sem iðjuþjálfar veita 
ákveðnum hópi.
Kanadíska þjónustuferlið
Kanadíska þjónustuferlinu var upp­
haflega lýst af Fearing, Law og Clark 
árið 1997. Ferlið grundvallast á kana­
dísku hugmyndafræðinni um eflingu 
iðju (CAOT, 2002) og er kanadíska 
iðjulíkanið innbyggt í myndræna fram­
setningu þess. Til viðbótar við þessa 
umgjörð eru aðrar fræðilegar nálganir 
og kenningar notaðar til að útskýra 
orsök iðjuvanda og stýra mati og 
íhlutun. Skjólstæðingsmiðuð iðjuþjálf­
un er hinn sterki kjarni í þessu ferli, en 
þjónustunni er lýst í formi gagnvirks 
sambands og samvinnu sem byggir á 
jafnræði og virðingu. Hugtakið skjól­
stæðingur hefur hér víða tilvísun. 
Ferlið er þannig ekki bara hugsað sem 
verkfæri til að vinna með einstaklingum 
heldur hentar það einkar vel í að­
stæðum þar sem unnið er með samtök­
um, fyrirtækjum eða stofnunum. Iðju­
þjálfinn er í hlutverki breytingaliða 
fremur en framkvæmdaaðila og íhlut­
unar leiðir eru margar hverjar óhefð­
bundnar þar sem umhverfi skjólstæð­
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Mynd 1. Þjónustuferli MOHO (Kielhofner, 2002)
ingsins er nýtt á fjölbreytilegan máta. 
Ferlið er sett fram í sjö þrepum 
(CAOT, 2002; Fearing og Clark, 
1998; Fearing og Clark, 2000) 
Í upphafi ferlisins er skjólstæðingur­
inn beðinn um að nefna, réttmæta og 
forgangsraða málefnum er varða færni 
við iðju. Iðjuþjálfinn hlustar á sögu 
skjólstæðingsins og út frá þeirri sögu 
eru iðjuvandar tilgreindir og skjól­
stæðingurinn staðfestir mikilvægi 
þeirra og ákveður hverjir skuli hafa 
forgang. Þessir iðjuvandar eru lykil­
atriði í öllum þrepunum sem á eftir 
koma. Æskilegt er að nota matstækið 
COPM (Law, Baptiste, Carswell, 
McColl, Polatajko og Pollock, 1998) í 
þessum tilgangi en önnur matstæki og 
óformleg viðtöl geta vel gert sama 
gagn. Sjái skjólstæðingurinn enga iðju­
vanda sem honum finnst mikilvægt að 
leysa lýkur þjónustunni hér. 
Á þrepi tvö er valin fræðileg nálgun. 
Hér setur iðjuþjálfinn fram tilgátu um 
mögulega orsök iðjuvanda og velur 
fræðiramma, líkön og kenningar til að 
rökstyðja aðferðir í mati og íhlutun. 
Fræði og kenningar sem útskýra iðju­
vanda snúa annars vegar að einstakl­
ingnum og hins vegar að umhverfinu. 
Fræðilegar nálganir um einstaklinginn 
geta átt við líkama, tilfinningar, sam­
félag, menningu, vitsmuni eða tauga­
atferli.
Einstaklings­ og umhverfisþættir er 
stuðla að iðjuvanda eru tilgreindir á 
þrepi þrjú. Með notkun fjölbreytilegra 
matsaðferða er safnað upplýsingum 
um og lagt mat á þá þætti sem talið er 
að orsaki eða ýti undir vanda skjól­
stæðingsins. Ákvörðun um hvaða þætt­
ir skuli metnir er tekin í samráði við 
skjólstæðinginn og einnig er mikilvægt 
að hann taki virkan þátt í að túlka 
matsniðurstöður og tengja þær við 
hina ólíku iðjuvanda eftir því sem við 
á. Slíkur „vandamálalisti“ varpar ljósi á 
að hvaða þáttum er eðlilegast að beina 
athyglinni þegar kemur að íhlut un.
Þrep fjögur snýst um að tilgreina 
styrk og úrræði. Upplýsingaöflun og 
mat upplýsinga á þessu þrepi fléttast 
saman við sömu aðgerðir á þrepinu á 
undan. En það sem hér er dregið út 
eru styrkleikar skjólstæðingsins og úr­
ræðin sem hann hefur aðgang að í um­
hverfi sínu og geta nýst við lausn á 
iðjuvanda hans. Einnig eru í sama 
tilgangi tilgreind sérstök úrræði í 
starfsumhverfi iðjuþjálfans og sértæk 
þekking hans eða leikni fram yfir það 
sem almennt er vænst. 
Á þrepi fimm er samið um árangurs­
mark og áætlun mótuð. Tekin er 
ákvörð un um að hvaða marki skuli 
leitast við að leysa iðjuvanda skjól­
stæðingsins. Oftast koma iðjuþjálfi og 
skjólstæðingur sér saman um eitt 
árangursmark fyrir hvern iðjuvanda og 
þannig hefur árangursmarkið beina 
tilvísun í þrep eitt. Árangursmark er 
skjólstæðingsmiðað atferlismarkmið 
eða með öðrum orðum vel skilgreind 
fullyrðing um hvað skjólstæðingurinn 
gerir þegar markinu er náð. Það vísar 
til iðju sem skjólstæðingurinn metur 
mikils og þarf að vera bæði mælanlegt 
og tímatengt. Íhlutunaráætlunin skal 
vera í takt við þá fræðilegu nálgun sem 
valin var á þrepi tvö og sjónum er beint 
að völdum þáttum frá þrepi þrjú og 
styrk og úrræðum frá þrepi fjögur. Í 
áætluninni á að koma skýrt fram hvað 
verður gert, af hverjum og hvenær.
Að framkvæma íhlutun með iðju 
gerist á þrepi sex. Íhlutun með iðju 
vísar ekki eingöngu til beinnar fram­
kvæmdar heldur er hér átt við fjöl­
breytilegar iðjumiðaðar aðgerðir og 
þátttöku svo sem skipulagningu og 
umræður um iðju. Í samræmi við þá 
áætlun sem gerð hefur verið koma 
ýmsir aðilar aðrir en skjólstæðingurinn 
og iðjuþjálfinn að framkvæmd íhlut­
unar. Iðjuþjálfinn er nokkurs konar 
verkefnisstjóri og heldur utan um það 
sem gert er, fylgist með framvindunni 
og sér til þess að framkvæmdaplan og 
aðgerðir séu aðlagaðar eftir því sem 
þörf er á. Í grófum dráttum snúast 
íhlutunarleiðir annars vegar um að 
styrkja einstaklinginn og hins vegar um 
að styrkja umhverfið og fjarlægja 
hindr anir sem þar eru. Þessar leiðir má 
tengja við íhlutunarnálganir Dunn og 
félaga hennar sem eru settar fram í 
hug tökunum að byggja upp eða endur­
heimta, viðhalda, fyrirbyggja, skapa, 
að laga og skipta um (Dunn, Brown og 
McGuigan, 1994). Vonir og draumar 
skjólstæðingsins eru hér hið leiðandi 
afl. Að byggja upp eða endurheimta 
persónulega leikni og kunnáttu hefur 
oft forgang í huga skjólstæðings fram 
yfir það að aðlaga umhverfið eða fá 
aðra til að taka að sér verk sem eru 
hon um ofviða. Það er hins vegar skylda 
iðjuþjálfans að upplýsa hann og leið­
beina honum um þær ólíku leiðir sem 
til greina koma um leið og hann gætir 
þess að taka ekki frá honum ákvörð­
unar valdið. Íhlutunaraðferðum er því 
best lýst með hugtakinu efling, en efl­
ing felur meðal annars í sér hvatn ingu, 
leiðsögn, þjálfun, fræðslu, virka hlust­
un, ígrundun, stuðning og áróð ur.
Á síðasta þrepinu er útkoma metin. 
Þetta mat sker úr um hvort iðjuvandi 
er leystur eða óleystur. Útkoman er 
metin af iðjuþjálfa og skjólstæðingi 
sem í sameiningu skoða hvort árangurs­
markinu er náð og hvort nema eigi 
staðar eða setja nýtt árangursmark. 
Útkoman sem fæst með því að bera 
saman mælingu fyrir og eftir íhlutun 
segir til um hvaða breyting hefur orðið 
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Mynd 2. Kanadíska þjónustuferlið (Fearing og Clark, 2000; CAOT, 2002)
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á færni skjólstæðings við iðju og 
upplifun hans á þeirri breytingu. Æski­
legast er að meta útkomu með aðferð­
um sem gefa niðurstöður bæði í ein­
staklings­ og þjónustusamhengi. 
Óháða þjónustuferlið
Ferlið sem hér er kallað óháða þjónu­
stuferlið samsvarar í flestum grunn­
atriðum þjónustuferli AOTA (AOTA, 
2002). Til að hnykkja enn frekar á 
ákveðnum atriðum eru felldir inn í 
ferlið þeir þættir sem eru mest ein­
kennandi fyrir þjónustuferli Fisher 
(Fisher, 1998 og 2006). Þjónustuferli 
AOTA er hluti af stærri starfsramma 
sem er ætlað að skýra hlutverk, við­
fangsefni og vinnulag iðjuþjálfa 
(AOTA, 2002). Þjónustuferli Fisher 
var fyrst kynnt fyrir tæpum áratug 
(Fisher, 1998) og hefur verið í stöðugri 
endurskoðun og vinnslu síðan (Fisher, 
2006). Hugtök í starfsramma AOTA 
hafa ákveðna samsvörun og tengsl við 
hugtök alþjóðlega flokkunarkerfisins 
um færni, fötlun og heilsu eða ICF 
(Boyt Schell, Crepeau, og Cohn, 2003; 
World Health Organization, 2001) og 
Fisher vísar einnig til hugtaka ICF í 
sínu ferli (Fisher, 2006). Hvorugt 
ferlið byggir á fyrir fram ákveðinni 
grunnhugmyndafræði en rík áhersla er 
lögð á framkvæmdagreiningu þar sem 
horft er á skjólstæðinginn framkvæma 
tiltekin verk. Í kjölfar framkvæmda­
greiningarinnar eru síðan dregin inn 
ólík faglíkön og kenningar til að út­
skýra vanda skjólstæðingsins og leiða 
frekara mat og íhlutun. Fisher er upp­
hafsmaður þeirrar nákvæmu fram­
kvæmdagreiningar sem er vel þekkt 
innan iðjuþjálfunar í dag (Fisher, 1997 
og 2006). Einnig hefur Fisher lagt 
mikið af mörkum við að skilgreina og 
útskýra á hvaða hátt megi nota iðju og 
athafnir til að hafa áhrif á færni og 
þátttöku fólks í iðju (Fisher, 1998 og 
2006). Eitt af einkennum óháða 
þjónustuferlisins er því hversu ítarlega 
er gerð grein fyrir notkun eflandi iðju 
(therapeutic occupation) sem aðal verk­
færi í íhlutun.
Óháða þjónustuferlið er skjól­
stæðings miðað í þeim skilningi að lögð 
er áhersla á að sinna þeim málefnum er 
íþyngja skjólstæðingnum og litið á 
þjónustuna sem samstarf við ákveðnar 
þjónustuaðstæður. Eflandi tengsl eru 
undirstaða þessa samstarfs. Í rökleiðslu 
sinni notfærir iðjuþjálfinn sér bestu 
fáanlegu rannsóknargögn um tengsl 
iðju og heilsu og áhrif ólíkra íhlutunar­
leiða á færni fólks og þátttöku (Boyt 
Schell, Crepeau, og Cohn, 2003). 
Ferlið er sett fram hér í fjórum megin­
skrefum sem hvert um sig spannar 
nokkur smærri skref eða áhersluatriði 
Mat Fyrsta skrefið í matsferlinu er að 
draga upp iðjumynd skjólstæðingsins. 
Iðjumyndin er fengin með viðtali við 
skjólstæðinginn og í sumum tilvikum 
aðstandendur hans. Þessi byrjun setur 
hinn skjólstæðingsmiðaða tón og er 
mikilvægt upphaf í þróun eflandi 
tengsla. Safnað er upplýsingum um 
iðjusögu og iðjureynslu skjólstæð ings­
ins, daglegt lífsmynstur hans, áhuga, 
gildi og þarfir. Skjólstæðingurinn er 
beðinn um að tilgreina styrkleika sína 
og erfið leika við að framkvæma iðju 
sem er honum mikilvæg. Matstæki 
með form legum viðtalsramma eins og 
COPM (Law o.fl., 1998) eða OPHI­II 
(Kielhofner o.fl., 2004) geta komið hér 
að góðum notum. Niðurstaða viðtalsins 
eru iðjuvandar sem staðfestir eru af 
skjólstæðingnum auk annarra mögu­
legra iðjuvanda sem iðjuþjálfann grun­
ar að geti verið fyrir hendi. Iðjumyndin 
stýrir næsta matsskrefi sem er fram­
kvæmdagreiningin.
Framkvæmdagreining felst í að horfa 
á skjólstæðinginn framkvæma verk sem 
hann á í erfiðleikum með og tilgreina 
eða lýsa þeim gjörðum sem hafa mest 
áhrif á gæði framkvæmdarinnar. 
Niður staða greiningarinnar er lykil­
atriði í þeirri áætlanagerð og íhlutun 
sem á eftir kemur. Framkvæmdagreining 
getur verið formleg og er þá fyrst og 
fremst horft til matstækjanna AMPS 
(Fisher, 1997) og ACIS (Forsyth, 
Salamy, Simon og Kielhofner, 1998). 
Sé grein ingin gerð með óformlegu 
áhorfi þarf það að vera framkvæmt á 
mjög skipu legan hátt. Horft er eftir 
framkvæmda þáttum er varða hreyfingu 
og verkferli eða boð­ og samskipti og 
lagt mat á áreynslu, skilvirkni, öryggi 
og sjálfstæði skjólstæðings við að 
framkvæma eða hvort gjörðir hans eru 
félagslega við hæfi og eflandi fyrir sam­
skipti hans (Fisher, 2006). Fram­
kvæmda greining getur verið í öðru 
formi en byggist samt alltaf á áhorfi. 
Til dæmis má líta á hefðbundna athug­
un á færni við heimilis störf sem óform­
lega fram kvæmda greiningu. Á sama 
hátt má leiða að því rök að Barthel­
matstækið (Mahony og Barthel, 1965) 
sé formleg framkvæmdagreining sé 
áhorf notað við fyrirlögn þess. Í báðum 
tilvikum er framkvæmdagreiningin 
samt frekar ófull komin þar sem ein­
göngu er verið að meta sjálfstæði skjól­
stæðingsins og þörf fyrir aðstoð og 
horft fram hjá öðrum gæðaþáttum.
Að tilgreina áhrifaþætti er lokaskrefið 
í matinu. Þetta eru skjólstæðings­ og 
umhverfisþættir sem ýta undir eða 
draga úr framkvæmd iðju og varpa þar 
með ljósi á orsökina fyrir iðjuvand­
anum. Hér eru hugmyndafræði og fag­
líkön dregin inn í rökleiðsluna um leið 
og hugsað er til baka um fram kvæmda­
greininguna og rifjað upp hvaða skjól­
stæðings­ eða umhverfis þættir hindr­
uðu framkvæmd verksins. Einnig eru 
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Mynd 3. Óháða þjónustuferlið (AOTA, 2002; Fisher 1988 og 2006)
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auk þess sem iðjuþjálfinn getur notað 
ýmis mats tæki sem eru sérstaklega 
hönn uð til að meta skjól stæðingsþætti 
og umhverfi. Mikilvægt er að vera 
vakandi fyrir því hvaða upplýsingar 
þarf og hvenær nægilegar upplýsingar 
eru fyrir hendi til að unnt sé að skipu­
leggja markvissa íhlutun.
Íhlutunaráætlun. Skipulagning íhlut­
unar hefst með markmiðssetningu. 
Markmið í óháða þjónustuferlinu eru 
skráð sem árangurs mörk (sbr. kana­
díska þjónustuferlið) og hafa beina til­
vísun í þau verk þar sem framkvæmd 
skjólstæðingsins er ófull nægjandi. Í 
sum um tilvikum eru sett bæði yfir­ og 
undirmarkmið eða markmið til lengri 
og skemmri tíma.
Nálgun í íhlutun er valin í kjölfar 
markmiðssetningar. Lausnir á iðju­
vanda einstaklinga má nálgast frá 
tveimur ólíkum sjónarhornum, en þau 
eru styrk ing (restorative model) og 
jöfnun (compensatory model). Í báð­
um til vikum er tilgangurinn að auka 
færni skjólstæðingsins við iðju en eftir 
ólíkum leiðum. Í jöfnun er leitað leiða 
til að bæta upp skerta færni við að 
framkvæma en í styrkingu er áhersla á 
að byggja upp, endurheimta og örva 
leikni í athöfnum eða líkamlega starf­
semi. Þegar unnið er með stærri hópum 
og samfélögum í heilsueflingar­ eða 
for varnarskyni er verið að koma í veg 
fyrir iðjuvanda. Í slíkum tilvikum er 
eðli legast að nálgast málefnið frá  þriðja 
sjónarhorninu sem er nám (educational 
model). 
Í áætlanagerðinni er einnig tilgreint 
hvaða almennu aðferðir verða notaðar 
í íhlutun. Kennsla og þjálfun þar sem 
raun veruleg iðja er notuð, aðlögun, 
iðju miðuð fræðsla og ráðgjöf um lausn­
ir sem skjólstæðingurinn framkvæmir 
sjálf ur eru þær aðferðir sem eru not­
aðar. Forðast skal sviðsetta iðju, beinar 
æfingar og meðferð eins og skynörvun 
og vax þar sem skjólstæðingurinn er 
óvirkur. Slíkar aðferðir geta þó átt rétt 
á sér í einstaka tilviki en þær má aldrei 
nota einar sér. Tekin er ákvörðun um 
hver veitir íhlutunina, hvar hún fer 
fram og hvenær.
Íhlutun. Íhlutun er ýmist bein, það er 
veitt af iðjuþjálfanum sjálfum, eða 
óbein þar sem einhver annar tekur að 
sér fram kvæmdina eftir að hafa fengið 
leið beiningar frá iðjuþjálfanum. Íhlut­
un er veitt með því að samþætta notk­
un iðju og athafna við iðjumiðaða 
fræðslu og ráðgjöf. Nákvæm útfærsla 
íhlutunar byggir á þeim kenningum og 
faglíkön um sem iðjuþjálfinn velur til 
að stýra einstökum aðgerðum, rann­
sóknum sem styðja notagildi þessara 
íhlutunar aðgerða og þeim sértæku 
verkefnum eða iðju sem skjólstæðing­
urinn tekur þátt í. 
Notkun iðju og athafna er hinn 
„verk legi þáttur“ íhlutunarinnar. Þegar 
skjólstæðingurinn æfir sig í að vinna 
verk sín á nýjan hátt, til dæmis með 
notkun hjálpartækja, breyttu verklagi 
eða í aðlöguðu umhverfi, er talað um 
þjálfun í aðlagaðri iðju (adaptive 
occupation). Þjálfun í áunninni iðju 
(acquisitional occupation) er þegar 
athafnir eru æfðar með það fyrir augum 
að skjólstæðingurinn nái leikni í að 
framkvæma þær á dæmigerðan máta. 
Ef athafnir eru notaðar til að byggja 
upp, endurheimta eða örva líkamlega 
starf semi er um að ræða þjálfun með 
styrkjandi iðju (restorative occupati­
on). 
Iðjumiðuð fræðsla og ráðgjöf er hinn 
„munnlegi“ eða upplýsandi þáttur 
íhlutunarinnar. Honum er jafnan beitt 
óformlega samtímis með notkun iðju 
og athafna þegar skjólstæðingnum, 
aðstandendum hans og öðrum er kennt 
að breyta iðju og umhverfi til að efla 
færni og þátttöku. Iðjumiðaðri fræðslu 
og ráðgjöf er einnig beitt á formlegri 
hátt þegar unnið er markvisst að því að 
auka þekkingu ákveðinna hópa með 
sérsniðnum fræðsluprógrömmum. 
Útkoma. Íhlutun iðjuþjálfa er fyrst og 
fremst ætlað að auka færni skjól stæð­
ingsins við að framkvæma tiltekna iðju 
og þá á þátttaka og ánægja að aukast í 
kjölfarið. Til að meta útkomu er fram­
kvæmda greiningin endurtekin og 
niður stöður við upphaf og lok þjónustu 
eru bornar saman. Auk þess er lagt mat 
á ánægju og þátttöku skjólstæðingsins 
með form legum eða óformlegum 
hætti.  
Niðurlag
Í raunveruleikanum gerast atburðirnir 
sjaldnast í þeirri fastmótuðu röð þrepa 
sem sett eru fram í fræðunum. Atburðir 
tvinnast saman og skilin á milli þrepa 
eru oftast ekki skýr. Í raun er leiðin í 
gegnum ferlið farin mörgum sinnum 
með hverjum skjólstæðingi því hún er 
endurtekin fyrir sérhvern iðjuvanda 
eða málefni sem fengist er við. Og þar 
sem málefnin eru stödd á mismunandi 
stig um er oftast verið að vinna á mörg­
um þrepum samtímis. Þá er endur­
skoðun og aðlögun markmiða, áætlana 
og aðferða einnig stöðugt í gangi. Það 
má því líta á þjónustuferli hvers skjól­
stæðings eins og fléttu þar sem atburðir 
tengjast saman og mynda samfelldan 
vef. Það er mikilvægt að iðjuþjálfinn sé 
fær um að leysa þennan vef í sundur og 
fella atburðina að hinum ólíku þrepum 
ferlisins þannig að þeir myndi eina 
samfellda keðju. Þetta er hluti af því að 
vera meðvitaður um eigið vinnulag og 
faglega rökleiðslu. 
Þjónustuferlin þrjú sem lýst er hér að 
ofan eru mismunandi þegar kemur að 
hugmyndafræðilegri sýn, hlutverki 
iðju þjálfans og deilingu á valdi. Þegar 
ákveða skal hvaða þjónustuferli sé 
heppilegast að fylgja er mikilvægt fyrir 
iðjuþjálfann að líta til þjónustu um­
hverfisins og þarfa skjólstæðinga hóps­
ins sem um ræðir. Þá er ekki síður 
mikil vægt að líta í eigin barm og skoða 
hvaða vinnulag manni fellur best og 
hvernig unnt sé að samræma það þörf­
um skjólstæðinganna svo að þekk ing 
manns og leikni nýtist á sem hag  
kvæmastan máta.
Þjónustuferli MOHO gerir alla jafna 
kröfur til þess að tengsl iðjuþjálfa og 
skjólstæðings séu ekki alltof skamm­
vinn. Styrkleiki ferlisins liggur í miklu 
innsæi iðjuþjálfans í líf skjól stæðingsins 
eftir ítarlega upplýsinga öflun. Til að 
nýta þetta innsæi í þágu skjólstæðingsins 
þarf góðan tíma auk þess sem breyting 
sem er afleiðing af virkni skjólstæð­
ings ins við iðju tekur alla jafna nokkuð 
langan tíma. Kiel hofner (2004) bendir 
á að líkanið um iðju mannsins nýtist 
sér staklega vel í aðstæðum þar sem 
unn ið er út frá sálfélagslegum sjónar­
miðum, en alls ekki ef markmiðið er 
að hafa á áhrif á undirliggjandi líkam­
lega hæfni. Líkan ið og þar með ferlið 
hefur reynst afar vel í heildrænni lang­
tíma endur hæfingu þar sem markmiðið 
er að hjálpa skjólstæðingum til að 
skapa sér nýtt og innihaldsríkt líf þrátt 
fyrir varanlega fötlun. Hið sama er að 
segja um vinnu með einstaklingum 
sem hafa afar tak markaða færni og 
lítinn vilja. MOHO þjónustuferlið er 
alla jafna einstaklings miðaðra en hin 
ferl in, en má samt vel nota með hóp­
um. 
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Kanadíska þjónustuferlið má nota í 
fjölbreytilegum aðstæðum og tak mark­
ast ekki við heilbrigðistengd málefni. 
Vegna þess hve skilgreining á hugtakinu 
skjólstæðingur er víð nýtist ferlið líka 
fyrir iðjuþjálfa í óhefðbundnu starfi, til 
dæmis í hlutverki þverfaglegs leiðtoga 
eða skipuleggjanda. Aðalsmerki kana­
díska ferlisins er áherslan á skjól stæð­
ings miðaða nálgun og hvernig valdinu 
er deilt með skjólstæðingnum. Það er 
að sjálfsögðu mismunandi hversu vel 
skjólstæðingurinn er í stakk búinn til 
að nýta þetta vald en það er í verkahring 
iðjuþjálfans að ýta undir þann hæfileika 
hans og möguleika (Palmadottir, 
2006). Kanadíska þjón ustu ferlið gefur 
litlar leiðbeiningar um sértækar að­
gerðir til að nota í íhlutun enda er 
íhlutunin mjög sveigjanleg og lögð að 
miklu leyti í hendur skjól stæðingsins 
og þeirra sem honum tengj ast. Hér er 
því mjög mikilvægt að iðjuþjálfinn líti 
í eigin barm og velti því fyrir sér hversu 
reiðubúinn hann er til að láta frá sér 
það faglega vald sem honum er gefið í 
krafti þekkingar sinnar. Rannsóknir 
hafa sýnt að iðju þjálfinn sjálfur er 
stærsta hindrunin í skjólstæðingsmið­
aðri nálgun (Sumsion og Smyth, 
2000). Það er einnig staðreynd að 
skjól stæðingsmiðað starf samræmist 
síður læknisfræðilegu bráða umhverfi 
en sam félagsþjónustu (Baum, 1998). 
Óháða þjónustuferlið getur átt við 
flestar þjónustuaðstæður þar sem feng­
ist er við heilsutengd málefni. Eins og í 
kanadíska þjónustuferlinu er bæði 
hægt að bjóða upp á skjótar lausnir á 
iðju vanda skjólstæðingsins og að taka á 
málefnum sem krefjast lengri tíma. 
Óháða ferlið er „hlutlægara“ en hin tvö 
og samskiptarökleiðslan ekki eins 
mikið í forgrunninum. Því má leiða að 
því líkum að ferlið eigi ekki eins vel við 
í þjónustuumhverfi þar sem sálfélagsleg 
sjónarmið eru ríkjandi. Aðferðafræðilega 
rökleiðslan hefur meira vægi með til­
vísun í gagnreynt starf og nýtingu 
rannsóknarniðurstaðna. Ferlið gerir 
mikl ar kröfur til áhorfstækni iðjuþjálf­
ans og nákvæmni þegar upplýsingar 
eru metnar. Þar sem ferlið er hluti af 
starfs ramma sem er að mestu sam­
hljóma við hugtök ICF kerfisins er ef 
til vill auðveldast að útskýra þetta 
vinnu lag fyrir öðrum heilbrigðis stétt­
um. 
Hugmyndafræði, hlutverk og vinnu­
lag iðjuþjálfa eru í stöðugri þróun og 
hið sama gildir um þjónustuferli. Sem 
dæmi má nefna að í nýútkominni bók 
um eflingu iðju er kanadíska þjónustu­
ferlið sett fram í endurskoðaðri mynd 
byggðri á frekari rannsóknum og 
reynslu (Townsend og Polatajko, 
2007). Í öllum þjónustuferlum er 
sívaxandi áhersla á samvinnu iðju­
þjálfans og skjól stæðingsins við að leysa 
iðjuvanda hins síðarnefnda. Hið sama 
er að segja um iðjumiðaða nálgun og 
notkun iðju sem aðalverkfæri í íhlutun. 
Í rannsókn undirritaðrar á upplifun 
skjólstæðinga af iðjuþjálfun á endur­
hæfingarstofnunum (Palmadottir, 
2003) var afar misjafnt hversu mikið 
viðmælendurnir höfðu verið hvattir til 
að vera virkir þátt takendur í þjónust­
unni. Fæstir þeirra tóku þátt í skipu­
lagðri markmiðssetningu og áætlana­
gerð og margir urðu ekki varir við að 
þjónusta iðjuþjálfa fylgdi markvissu 
ferli. Viðmælendur fundu samt vel 
hvernig íhlutun iðjuþjálfa hafði það að 
meginmarkmiði að bæta færni þeirra 
við daglega iðju en þessi áhersla endur­
speglaðist alla jafna ekki í þeim matsað­
ferðum sem notaðar voru til að kort­
leggja vanda þeirra í upphafi. Þannig 
virtist vera ákveðið ósamræmi milli 
mats­ og íhlutunaraðferða. Með mark­
vissri skráningu á atburðum, ákvörð­
unum og niðurstöðum innan ramma 
ákveðins þjónustuferlis er auð veldara 
fyrir iðjuþjálfann að sjá hvort aðgerðir 
hans mynda rökræna samfellu. Einnig 
varpar skráningin skýrara ljósi á hvort 
aðgerðir í mati og íhlutun stýrast af 
iðju vanda, mark miðum og gildismati 
skjólstæðingsins. Slíkt vinnulag ýtir 
und ir faglega rök leiðslu og skjól stæð­
ingsmiðaða nálgun og stuðlar von andi 
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